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*￿￿￿￿￿ + G￿*￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ C:￿￿￿￿ 9DDH ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #$$$E+
-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 9DD$ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿B￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ A￿￿@￿ 9DDD ￿￿￿ #$$$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿3 ￿ #$$9E+
;￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C&￿ ￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ 9DH%E ￿￿ ￿￿￿ I￿*￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(
 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿+ @￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿*￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿*
￿￿￿￿(￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿+ ;￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿I ￿￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ 9DD$￿ :￿￿￿￿ 9DDH￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ #$$#E+ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿B￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  C￿￿-E+ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿  C￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿ 9DD%￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #$$$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #$$7E+
;￿￿ I￿*￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿I ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ A￿￿@ !￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
9DD65 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(
*￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿*(￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  CA￿￿@￿ 9DDDE+
-￿ ￿￿￿  *￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿B￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  L ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ L ￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿+ ;￿￿ 
￿￿B￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ /￿*(0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿(
*￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   *￿￿￿  ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ I￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿  ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ + A￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿  ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ -￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 4￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 4￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E ￿,￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿+ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿   ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿* + ￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ 7 ￿￿ ￿￿  ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ 4￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ /￿*(0￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ J￿￿M C#$$#5 #$$7E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿￿ C9DDDE ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + G￿*￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ + ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿’￿￿￿￿￿
1￿2￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿
4￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ L &￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ + ;￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿+
7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ C9E
*￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿&￿￿  ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+9
;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿F  C#$$9E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ F
*￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #+
;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿2￿￿ ￿￿ ￿+ -￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿+ 4￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(
 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿
￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ C￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#$$#E+7
-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿  ￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿) C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿￿ + ;￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(
1￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿)
￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 
￿ ￿￿￿2￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ + ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿&￿￿￿ ￿  ￿ &2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿+6
;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿  ￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9;￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿ ￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿.￿￿￿￿￿+ ;￿￿  ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  *￿  ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿*￿ *￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
#;￿￿  ￿  ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C#$$$E+ G￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿*  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿..￿￿+
7￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ N￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿
￿+￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #$$9 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿ #$$7+
6;￿￿  ￿  ￿  ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
6)￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿  *￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿(*￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿+" -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿) ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
























*￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿2￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ :￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿  ￿￿￿￿ &￿￿  ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ E+
-￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2(&￿￿￿￿￿￿ C￿ ￿￿￿￿ :￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
















￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿  C9E￿ C#E￿ C7E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
























-￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿) C￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 9DDD￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #$$$E￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ :￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ C ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿ .￿
9DD8E5%  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
"-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿(*￿￿￿ )￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿
 ￿￿￿ ￿  ￿￿3￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  C ￿￿
G￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #$$6￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E+
%￿￿￿￿￿(￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ C￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ *￿￿￿E+8
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C6E *￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿E+
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C"E
4￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿E ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C9E+ ;￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿ C ￿￿￿ ￿￿￿￿*￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ 6$￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7+7E+
!￿￿￿￿ -￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿+
;￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿2￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿+ -￿ ￿ &￿￿  ￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿2￿￿￿.￿ ￿￿￿&￿ E ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿K
￿￿￿
￿￿￿
















!￿￿ $ ￿ ￿￿
;￿￿ &￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ " ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ;￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +
4￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ @￿2￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. C9D88E ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +
;￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿  C ￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿ #$$9E+
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ &2￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +
8;￿￿  ￿  ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ F  ￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿* 3￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ +
%;￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ + ￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿   &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
















￿ # ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ C8E
G￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿*￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿  ;￿￿￿￿￿ C9DDD￿E ￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿ *￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ E ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ O￿￿￿￿￿ C9DH"E ￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ C ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ :￿￿￿￿￿ 9D8#￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿(
￿￿￿￿￿￿ 9DH8E ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ &￿￿ +
;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿F  C9DH7E ￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ J￿￿M C#$$7E+H ￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  +
￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿
￿￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿3￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿   &￿￿  ￿￿￿ ￿B￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿  *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C0￿￿￿￿ #$$$EK
’￿ ￿ &’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿’
￿
￿￿ CHE
;￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ + ￿  ￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿F  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿+ ;￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿&￿  ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿.￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿












￿￿￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ J￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ C9DD8E ￿￿￿ J￿￿M ￿￿ ￿￿ C#$$9E ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿2￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
H￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿F  C9D88E ￿￿￿
;￿￿￿￿￿F  C9D8DE￿ *￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿  *￿￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C#$$$E ￿￿￿ ￿￿ J￿￿M C#$$7E+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿F 
C9DH#E+ A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿





￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿ &￿￿
#








￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C9$E
*￿￿￿ ￿￿ ￿)*￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ (￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ C￿￿E ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C￿E ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ *￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ C￿￿E ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
"￿￿￿￿￿￿￿#￿ $￿￿%￿￿￿￿￿% -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿*￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ 3￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿  ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ + -￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ *￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  C ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿*￿ 9DH"￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 9DH% ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ 9DHH ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ E+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿ C9DHHE ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  C￿;￿E ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿ *￿￿ &￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿*￿￿ *￿￿￿ +D ￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿ C#$$#E￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿;￿ L ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿;￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿  +9$ ;￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿;￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ &￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ &￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ 
C￿￿ ￿￿￿￿ E+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿
3￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ + ;￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿*￿(*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿;￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ A￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ K &￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿ *￿￿￿￿￿  *￿￿￿
D;￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿
￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ C￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ J￿￿M￿
#$$7E+
9$@￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ + ;￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ C ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ E￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ C&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ E￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  C￿￿ ￿￿￿￿ E￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C ￿￿￿ ￿  ￿,￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ E+
H￿￿￿(￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿+99 A￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿;￿K ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ #$$#E+ ;￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  C￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E ￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿ E+
￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C9DD9E￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C#$$$E ￿￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿  C#$$6E￿*￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  *￿￿￿
￿ &￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿+9# 4￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿(
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿















￿￿ # ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿E *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ &￿￿ *￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿)
￿￿￿￿  ￿￿ *￿￿￿E+ ;￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ) C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ E+97
;￿￿  ￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C#$$$E￿ *￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ *￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿￿ 
￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿￿ *￿￿￿￿￿F  ￿,￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +
99￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C#$$#E ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  C ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ E￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ G￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +
9#;￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ Q ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ C#$$$ER+ -￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿  *￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ &￿￿  ￿￿￿ *￿￿￿￿￿  3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ +
97￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿  C#$$6E+
D;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿   *￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿  C￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ @￿￿’￿￿￿
9DHHE+ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  *￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + ;￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
C ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #$$#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿ E+
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C9DD9E￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
*￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ &￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿ C￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ @￿￿’￿￿￿ 9DHHE￿ +￿￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿F  ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿F 
)￿￿￿￿￿￿￿￿)E+ 4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿&￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ +
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C9DD9E ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿E￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 4￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C#$$$E￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿E &￿￿ 
￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+96
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿;￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿(
*￿￿￿ C￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ )E￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿F  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿+ :￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿;￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿5 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿*￿￿￿+
￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿   &￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿
96A￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  *￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
9$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C99E￿ ￿￿￿￿￿K




















￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿ C9#E
*￿￿￿￿ $￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿B￿￿￿￿￿￿ C9#E
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿ $￿￿ ￿ $￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ C1￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿E  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C9DD9E￿ $￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ $+" *￿￿￿￿ ￿￿￿ C1￿2￿￿￿￿
￿￿￿￿￿E  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿K
$￿￿ ￿










￿￿ ￿ ￿￿ C97E
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ ￿ C9#E ￿￿￿ C97E￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
























;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿K
C￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿-￿￿ ￿ ￿￿5
C￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F  I￿￿￿￿￿￿￿￿I￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿ ￿￿5
C￿￿￿E ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ %￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿ $￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿ #59"
C￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿ ￿￿+
￿￿& !￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;￿￿ 1￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿E ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿&￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
*￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+9% A￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
9";￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ C9DD%E ￿￿￿
:￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ C9DDDE ( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ +
;￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿  *￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ C#$$6￿ ￿+ #7E￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ + G￿*￿￿￿￿￿ ￿  *￿  ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿5 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ +
9%;￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
99￿￿￿￿￿ ￿￿ C￿B￿￿￿￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿.￿ ￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿# ￿ ￿# ￿ ￿￿/
￿
￿ ￿ ￿￿￿ C9"E
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿+
A￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ L ￿B￿￿￿￿￿￿ C96E L ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿K
￿.￿ ￿ ’￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿




￿ ￿ ￿ /
￿
￿￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿
C9%E






￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ /
￿













￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿





￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿ 2￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
;￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ +
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿  ￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿ /￿ ￿ ￿ /￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿K
￿ ￿￿ ￿
￿% ￿ #￿￿ ￿ ￿








￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /
￿￿ C9HE
￿ ￿￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿￿￿ C9DE
;￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿  C￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ E ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+98 ;￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C*￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  *￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿E￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ %+ ￿￿￿￿   ￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ( ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿+
;￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  3￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿B￿￿￿￿￿￿ C9$E ￿￿ #+9￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ C￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿
C￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿.￿￿E ￿B￿￿￿￿￿￿ C8E￿ ￿￿ #+9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿.￿￿ *￿￿￿￿￿ +
98G￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  *￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +
9#*￿￿￿ C￿B￿￿￿￿￿￿ 9%￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿￿* ￿  ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )*￿ ￿ K






￿￿ ￿ 0￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿ C#$E
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C9$E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ CHE ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ )*￿ ￿ )*￿ ￿ )*￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C#$E￿ ￿￿￿
￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  C￿￿E ￿B￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* K
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ 5￿0￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿ C#9E




￿￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿&￿#
&￿# ￿ $￿￿ ￿ #￿￿
￿
-￿1￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ + ;￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ + ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿&￿￿ ￿￿￿
￿￿    ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C#9E￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿,￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿
*￿￿ ￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿  ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿ &￿￿ F
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + -￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ 
￿￿ *￿￿￿(￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿ + -￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿ 5 ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿  C￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ /￿* 0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿K9H
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ C##E
;￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ C￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C#$$6E  ￿￿*+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿
*￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #+9+
4￿ ￿￿￿ ￿￿*  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ F
￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿B￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿ #+9￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿ &￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿
9H￿￿￿￿￿  ￿￿ C#$$7E ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ C#$$6E ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿ &￿￿ F ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿+
97￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  C￿B￿￿￿￿￿￿ ##￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿-E
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  C￿B￿￿￿￿￿￿ 9D￿ ￿￿￿￿￿E+
;￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿*￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
;￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿  ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿+
;￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿:E ￿  *￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+9D
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿2￿￿￿.￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ G￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿  ￿￿*  ￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿*  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ C ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ 9DDD￿E+ /￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿  ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +
￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ CA￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿2￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ G￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿F  C#$$9E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
J￿￿MF  C#$$#E￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿ ￿2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ @￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿ ￿ C ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C%E￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ #+9E￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿E+






4￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿   3￿￿  ￿￿￿￿￿ C ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8 ￿￿ #+9￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ 4￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿&￿￿￿￿
￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿(*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿+#$ ￿￿￿￿￿
9D;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (
￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿2￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿+
#$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿2 S ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ G￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿ ￿ ￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C"E ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C6E￿ ￿￿ #+9￿ ￿￿￿￿￿+
96￿￿￿ ￿￿￿￿￿F  C9DH7E ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿ C#$$9E￿ *￿
 ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿(
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￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿ *￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 7+ ￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C#6E ￿  *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿
￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C9DDDEF  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿E+ ;￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿,￿￿￿  ￿￿ ￿B￿￿￿￿.￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 7 ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿
C￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿E+ ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿ *￿  ￿￿ 7 ￿ ￿+ ;￿￿  ￿  ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+#9 ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 4 ￿ ￿￿
4￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #+7￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿1￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  *￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿ +
￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C9DDDE￿ J￿￿M C#$$7E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿￿ C#$$6E￿ *￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿  ￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿K ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ +
,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿#￿￿￿ -,￿￿￿./ A￿￿￿￿  *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ + :￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C#"E+ ;￿￿
#9-￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ J￿￿M C#$$7E ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿ C#$$7E ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿  ￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +





,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -,￿￿￿"/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿.￿  ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿








￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C#HE
A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ + ;￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿￿￿￿ ￿ T￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
&￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  3￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿ ￿￿ C#$$6E￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿F  T￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)K ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
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*￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ (￿￿ ￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ C#$$$E
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿,￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
-￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿ 
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿ + ;￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿+
;￿￿ -￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C9DD9E ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
C￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿  9DDDE ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  C ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿ ￿￿￿E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿  ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C#$$7E￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 9+99 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 9$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿F 
#7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  C9DDHE￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿ C9DDDE￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ C9DDDE ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C#$$9E+
98C#$$7E ￿*￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ + ;￿￿￿￿ 9 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
A￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +#6




















New Zealand 0.29 1.04
United States 0.26 0.18
Average 0.34 0.49




;￿￿￿￿ 9K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿2 ￿￿ A￿￿@ ￿￿￿￿(
￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿  ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿+
￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ 
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ #$$$E￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
*￿￿￿  C￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿E+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿,￿￿￿ K
C￿E ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 C￿￿E ￿2￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 C￿￿￿E &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿  ￿  ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5 C￿￿E ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ C￿E ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿
#6;￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ C/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #$$7E+
9H3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ F ￿2￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
G￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿
*￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ A￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿ C*￿￿￿ ￿,￿￿￿E+ :￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  *￿￿￿
￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿2￿￿ ￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿E+
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+ -￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿  ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿  ￿￿￿￿ +
4￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ C￿E￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ K ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  +
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿
￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  C’’E￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿+
4￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿    ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E+ ;￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿ 
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿,￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿  C￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ U￿￿￿￿ 9DHD￿ ￿￿￿ ￿￿ J￿￿M ￿￿ ￿￿￿ #$$7E￿ ￿￿￿




￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿￿￿￿ ￿)’;1)1/￿￿￿￿￿/ ’1￿￿￿0
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿1￿.￿￿1 ￿
C7$E
4￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿  ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿B￿￿￿￿￿￿ C7$E ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  E ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  C ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ 
98 ￿￿￿ 9DE+ ;￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿ 
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿
9D￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  C￿￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ C79E
￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
3￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿ ￿￿  ￿￿ C*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿
￿￿ *￿￿￿ ￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  *￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿+ 4￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿ ￿2(
￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿K &￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿+ ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿  ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿





￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  *￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿:￿1￿￿￿1:￿￿) ,￿￿ ( 3￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿ ￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ C9%E￿ ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ *￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿0￿+ -￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿*
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4
￿






￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ :￿￿￿￿ ￿)’;1)1/￿￿￿￿￿/ ’1￿￿￿0
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿#!￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ "￿￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿1￿.￿￿1 C7#E
.￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿  *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿  *￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿2 :E￿ *￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7+7￿ ￿￿￿￿*￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ + :￿￿ &￿ ￿￿ *￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
#$& (#￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ (5￿￿￿￿
-￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ *￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿  *￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿,￿￿￿ + ;￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿
￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿+
&￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿B￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ -￿ *￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ C9DD%E  ￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿ ￿2￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  C ￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ E￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿P￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ + ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ C ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  J￿￿￿￿￿￿ 9DD%5 :￿￿￿￿ 9DDH5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿ #$$#E+ ;￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C:￿￿￿￿
9DDHE ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 
￿,￿￿￿ E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿P￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿ ￿￿￿&  ￿￿ ￿￿￿ 9DD"E+
￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿F ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ I￿2￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿I ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿  *￿￿￿￿￿￿+
;￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿￿ EK ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿ E ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ #$$#E+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿F  C9DD%￿ 9DDDE ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  L
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ L ￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ C9DD%E ￿￿￿￿￿￿&￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿  ￿  *￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿ *￿￿￿￿￿F  *￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+ ;￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(
 ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  *￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ C9DD%E ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿K
C￿E ￿￿- ￿,￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ L ￿￿￿  ￿,￿￿￿
￿   ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿*￿￿+ ￿￿- ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿
#9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ E￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E+
C￿￿E ￿2￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  L ￿￿- ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿2￿￿ ￿￿￿E5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
C￿￿￿E ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ L ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  L ￿2￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E+
C￿￿E ￿￿- ￿￿ ￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ L ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿
￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +
￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿B￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+
G￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿+
;￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ #+"￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿
1￿2￿￿￿￿￿￿￿+ 4￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ C ￿￿ ;￿￿￿￿ #E ￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ E ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
Immediate Effects
Insurance Effect: D
- unemployment protection - -
Insurance Tax Effect: D
- t => D
+ net real wage +
Wage Effect: D
- outside option =>
 => D
- bargained wage => D
- real wage
Non Immediate Effects
( D ( D ( D ( D
+ wage flexibility => D  => D  => D  => D
+ y => D  => D  => D  => D
+ + + +       n
d => D  => D  => D  => D
- - - - u ) ) ) )
Labor Demand Wage Effect: D
+ n
d => D




- exposure + +
Employment Tax Effect: D
- u => D
- t => D










;￿￿￿￿ #K ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿&￿ 
￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿+ ;￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
( ￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
( ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +
##￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ I￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿I *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ C9DD%E ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ 8$V ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ I￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿.￿I ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ #+9￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+#"
;￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* + ;￿  ￿￿￿￿ *￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#% ;￿￿ I￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(*￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
C ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ E+#8 -￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
I￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿+
￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ C#$$$E *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ C<￿E￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿






￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ C77E
*￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿5 ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿5 ￿￿-￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ /￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  #+9 ￿￿￿ #+"￿ ￿￿￿￿￿+ -￿ ￿B￿￿￿￿￿￿
C77E ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2￿ ￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ C￿E ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #+9￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C7E+ <￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿ ￿￿￿ =+
￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C77E ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿
#"-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ 9DD% ￿￿￿
#$$$E￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
#%;￿￿  ￿  ￿  ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #+9￿ *￿￿￿￿
&￿￿ F ￿￿￿&￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿ *￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
#8￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿ !"#￿  !￿ $" %￿￿￿￿ ￿& ’￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+




*￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿
C76E *￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿F  ￿< 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿F  ￿< ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K
< 1￿ ￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ +￿￿< 1￿￿￿ ￿ +￿< ￿￿￿￿￿￿ C7"E
< ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿,￿< 1￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿￿< ￿￿￿￿￿￿ C7%E
+￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  3￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ,￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿+ ￿ ￿  ￿￿&￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ )￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ E￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #+9 C￿B￿￿￿￿￿￿
9E￿ ￿￿￿￿￿+
4￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ -￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ 1￿*  C￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+
;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ 1￿* ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿K
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ +￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ +￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ C78E
*￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ :￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿  ￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿(&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿+#H
/￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿ ￿￿￿￿ 
*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿+
￿￿￿ = ￿ ￿￿ < 1 ￿￿￿ < ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿2￿￿￿  ￿￿￿ +
#H;￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿  C#$$6E+ ;￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
*￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
￿￿ 9￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿











￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿￿￿￿-￿￿￿ C7DE
-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C7"E ￿￿￿ C7%E￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ,￿￿  ￿￿*  ￿￿￿￿
< 1￿￿￿￿ ￿￿￿ < ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ + ;￿￿  3￿ ￿￿&￿  *￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿
*￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿ 
￿￿ ;￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿E+ J￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ , ￿￿￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  C￿￿￿￿  ￿￿
￿￿  ￿ E ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿+ -￿
￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿E *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +
3￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿
￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿   ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+ G￿*￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ *￿
￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿ L ￿￿￿￿￿*￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ L ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
4￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿*￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7+7￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿*  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 9DH%￿ J￿￿￿￿￿￿ 9DD%￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿ 9DDHE ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
-￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿+#D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿ C9DDHE￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿  ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ G￿￿￿￿￿ *￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿
￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ F *￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿W￿￿￿￿￿
C9DH6E ￿￿ 3￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ K ￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿  ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F *￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿+7$
#D￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿ C9DHHE ￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C9DD6E+
7$￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + -￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿(￿￿￿￿￿
#"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ 
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F  *￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿
￿’￿;￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
;￿￿ ’ ￿ ;￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿K
L ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5
L ￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C7"E￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿/ ￿ ￿￿5
L ￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿K
( ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿< 1￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ 1￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
( ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿< 1￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
1￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
;￿￿ ’ ￿ ;￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ 
< 1 ￿ < 1￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿3￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿*￿ ￿￿ 7+7+
&￿￿ (#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (5￿￿￿￿
￿  ￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7+9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ +
7￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  *￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿2￿￿￿￿￿￿￿ C ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #+"￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿B￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿E+
￿￿￿￿￿￿ 9 ￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ I￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿I *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+
#%￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿ + J￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿(
 ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿.￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ F
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿*￿￿ C$+7E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C$+6E￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ *￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿F  C9DDHE￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿B￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿,￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ F+ -￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
C￿￿￿￿￿ $+6E ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ C￿￿￿￿* $+7E￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿,￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿  C￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿￿E￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿E5 *￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿*￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  C￿￿*￿￿ ￿￿  ￿ E
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿ C9DDHE￿ ￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ K ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
*￿￿￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $+H"￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C< ￿ ￿ < 1E+
-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $+8 ￿￿ $+%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
￿&￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
;￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ $+7 ￿￿￿ $+6 *￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ;￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿ ￿(
￿￿￿￿K ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿B￿￿￿￿￿￿+79
$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿ ;￿￿￿￿ 7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿ C￿ 
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ #$$$E ￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿I *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $+8 ￿￿ $+% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿&￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C9+%8DE
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C9+"9E+
;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿￿ ;￿￿￿￿ 7+
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿+ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿,￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
79￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿2￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿ F ￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ C ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ 98￿
￿￿￿￿￿E+
#8Employed Unemployed
Insurance Total -0.274 -0.425





Real Wage -0.195 -0.195
Total 1.679 1.510
;￿￿￿￿ 7K :￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿ *￿￿￿￿￿  *￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
I￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿,￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  *￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
J￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿ ￿B￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
&￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7#￿ ￿￿￿ 1￿* ￿,￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿B￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ G￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿￿￿ 
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ;￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿,￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿+
;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿,￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ -￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ 7￿
￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #+9￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ C.￿￿￿ ￿￿2 ￿,￿￿￿ E￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ;￿￿￿￿ 7  ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿* ￿,￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿
￿2￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿P ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 1￿* ￿￿￿ ￿￿2 ￿,￿￿￿  *￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿+ J￿￿￿￿(
￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
7#￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿
78￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 7+9￿ ￿￿￿￿￿E
#H&￿& (#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿
4￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿  ￿  ￿￿&￿￿￿ ￿￿  ￿￿(
 ￿￿￿￿￿￿ #+"￿ ￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿E+ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿*￿￿￿
A￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C;￿E+ 4￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿*￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿(￿, ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿ ￿ 7+HV ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿+ 4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿2(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ L 6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ H$V ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ;￿+
-￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿
 ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿  ￿￿￿￿ L ￿￿￿ 
￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ C#$$#E+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ +
;￿￿￿￿ 6  ￿￿*  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
-￿  ￿￿*  ￿￿￿ ￿￿￿￿  C￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #$ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ C’ ￿ ;￿)￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿
7+9￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ;￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ < 1 ￿ < 1￿￿ ￿  ￿￿&￿￿￿ ￿￿ 7+9￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿ *￿  ￿￿ ￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿(&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿+
4￿ ￿￿2￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿ 6+
￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ 9 ￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ C ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿  9% ￿￿￿ #9 ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #+7￿
￿￿￿￿￿E+
#DD C simple smoothing D C simple smoothing
1 1 1 0.2842 0.2842
2 4 4 0.2193 0.2334
3 9 8 0.1461 0.1767
4 5 5 0.1918 0.1745
w y=0.01 8 7 0.1699 0.1811
w y=1 9 9 0.1536 0.1558
OMP - C: Optimal Monetary Policy under Commitment














Gradual reform ( r r r r y= 0.7) 13
1
Low habit formation (h=0.5) Baseline
High habit formation (h=0.7)
Unexpected reform 8 8
Breaking time horizon for political support
p-lim Ve-Ve0 (t=20)
Net accumulated gains
;￿￿￿￿ 6K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
A￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ &￿￿  ￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ G￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿
￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ &￿￿ F ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  L ￿￿ ￿ ￿+
￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #+9E￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ C￿ ￿ ￿E￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ C6$E
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿5 *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ L  ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C6$E￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
;￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+
￿￿￿￿￿￿ 7  ￿￿*  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ;￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ :￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
7$￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9 ￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿ ￿￿￿ 
 ￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #+9+
￿￿￿￿￿￿ 6  ￿￿*  ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ $+" C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ " ￿￿ #+9E+
;￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿  ￿’(
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿+ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿
￿B￿￿￿￿￿￿ C6$E￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿+




￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C69E
.￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿
￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿/0 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿B￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ 4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ CA￿￿E *￿￿￿  ￿2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿
*￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿B￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ 6(￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿E+ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ A￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ( ￿￿1￿￿￿￿￿  ￿￿(
￿￿￿￿.￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿* ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿  ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+77
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + -￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿  *￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿B￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ :￿￿ ;￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ &￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
77￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿*￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ F
￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿+
79￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿*￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿*+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿*￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
6 C￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿E￿ ￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2(
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7E+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿*￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ + 4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 *￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ &￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ + 4￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿ 6E ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5
￿￿￿  ￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿￿￿ 6 ￿￿ ￿  ￿￿*  ￿￿￿￿ *￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ < 1￿< 1￿E ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ;￿)+
4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ I￿*￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿IK ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿B￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿*￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ +76
￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9 %￿￿￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C7$E￿
*￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #+"+ A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿￿￿￿.￿+ 4￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  + ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿3￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿B￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ C￿B￿￿￿￿￿￿ 6$￿
￿￿￿￿￿E *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +7"
;￿￿ ;￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿ ;￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿  ￿￿ *￿   ￿￿*￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿
76;￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ J￿￿M
￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿￿ 9DDD￿ J￿￿M ￿￿ ￿￿￿ #$$9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #$$7E ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ :￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿+
7";￿￿  ￿,￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ *￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 
*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +
7#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿￿ ;￿￿￿￿ 7 C ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7+#￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿*  ￿￿￿ ￿￿2 ￿,￿￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
;￿￿￿￿ 6￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ;￿ C&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ E+ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿5 ￿￿￿  ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ + A￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿B￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿*￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)+
@￿,￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿
( ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿  ￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿
￿￿B￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿+ -￿ ;￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ;￿￿￿￿ 6￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿E A￿￿ C ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿ #$$6E+ ;￿￿￿￿ " ￿￿ ￿  ￿￿*  ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿*￿￿ ￿￿E+
simple smoothing simple smoothing simple smoothing
1 1.5 p-lim 3 2 7 7 15 15
0.224 0.211 0.175 0.160 0.064 0.052
0.5 1.5 p-lim 2 1 5 5 13 14
0.236 0.222 0.192 0.175 0.087 0.071
0.5 1.01 p-lim 1 1 4 3 9 12
0.245 0.225 0.211 0.182 0.130 0.088
output gap inflation






;￿￿￿￿ "K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9 ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿  ￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿+ ;￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ &￿￿  ￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿
77￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿  *￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿2￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ + ￿  ￿￿￿￿￿  *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ + ￿2￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿*￿*￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿  % ￿￿ H ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ;￿+
-￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿  A￿￿ ￿￿1￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿(
￿￿￿￿ C6￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿ 6E￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿+ ;￿￿ ￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ;￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿ 1￿* ￿ ￿￿2￿  ￿￿￿ *￿￿￿ + -￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ C6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿ 6E￿ ;￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿K ’ ￿ ;￿) ￿￿ ￿ 
￿￿ D ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿+ ;￿￿  ￿ 
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿(
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+
J￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ # ￿￿*￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿: ￿￿
￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  % ￿￿￿ 8E+
;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿* ￿￿￿￿
A￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿+ G￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿+ G￿*￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿*￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)K ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿
￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
.￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿4￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ;￿￿￿￿ 6 ￿2￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C< 1￿< 1￿ ￿￿￿ < ￿￿< ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿E+ ;￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿K C￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ C￿￿E￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ + ￿￿￿ , C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 3￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿(&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿&￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7+9￿ ￿￿￿￿￿E￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿
￿B￿￿￿￿￿￿  7" ￿￿￿ 7% ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7+9￿ ￿￿￿￿￿E+
￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿2￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ *￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
&￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿ ￿ +￿+ ￿￿￿ ￿  ￿￿(￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
76￿ ￿ ,￿ ￿ >￿￿￿ > ￿ ￿￿ C6#E







￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ C67E
, ￿ ￿￿ ￿ +￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ,￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿B￿￿￿￿  > ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿


























￿% ￿ #￿￿ ￿ ￿




-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ C66E ￿￿￿ C6"E ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿K C￿E ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ > *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿(￿￿&￿￿￿
0￿￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ 9%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #+7E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ > L ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿* ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿ ￿￿￿￿￿  *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿*  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ C￿￿E ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* 3￿￿ ￿￿ &￿￿￿+ ;￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ;￿￿￿￿ %  ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿;￿) ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿ < 1 ￿ < 1￿ ￿￿￿ < ￿ ￿ < ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ #$ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿+
D C simple smoothing D C simple smoothing
1 1 1 0.1375 and 0.1359 0.1375 and 0.1359
2 7 6 0.085 and 0.0813 0.0967 and 0.0929
3 15 12 0.0273 and 0.0227 0.0531 and 0.0485
OMP - C: Optimal Monetary Policy under Commitment







Breaking time horizon for political support
p-lim Ve-Ve0 and Vu-Vu0 (t=20)
Baseline (h=0) 1 0.1375 and 0.1359
TR
Low habit formation (h=0.5) Baseline Baseline
High habit formation (h=0.7) Baseline Baseline
;￿￿￿￿ %K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ @￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
:￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿ C;￿￿￿￿ 6EK A￿￿ ￿￿￿￿￿ 
7"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ;￿5
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ C￿E
￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿*  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿E ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ 9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 6"E+
* !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
G￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ *￿ *￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿   ￿￿ *￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ I￿*￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿I+
;￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ :￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ L ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ I￿*￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿I ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
L /￿*(0￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ L ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ *￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿  ￿￿￿￿.￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿B￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ 1￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿+ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+
￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ )￿*￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿
￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  *￿￿￿ C￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿ C￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
4￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ F5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿
￿￿* 3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+
7%￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿K
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ C6%E
*￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿


















4￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ *￿ ￿￿(￿￿&￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿E  ￿￿￿￿￿&￿  ￿  ￿￿￿￿￿* K










￿￿(*￿￿￿￿￿￿ C#7E ￿ 
￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿







￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿K

















4￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  *￿ 




















￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿


































@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿K











*￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿*
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ C￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿E+ ￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ K
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿






￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿ C"6E
-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿
.￿￿￿+
￿ ￿￿￿ C"6E *￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ K








￿￿ ￿￿ ￿ 7￿
￿
￿








￿￿￿￿￿ 7 ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ L  ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿ &￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ L ￿￿ ￿  B￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ -￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿2￿￿ 7 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿&￿￿ ￿  ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ C""E ￿  ￿B￿￿￿ ￿￿ ￿7￿+





 ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ C"%E












￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 5￿ ￿
￿￿ ￿ ￿&￿￿￿ ￿ &￿
&
￿ C"8E
*￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿F  *￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿2￿￿￿  ￿￿
￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿EK
78;￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F  C9DH7E ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ -￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿  ￿￿￿￿











￿ ￿ 6￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 7￿
￿￿





;￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 4￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C#$$6E *￿￿￿ J￿￿M C#$$7E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ + ;￿￿￿￿ 8 ￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +
Description Parameter Value
Price elasticity of demand e 11
Quarterly discount factor  b 0.99
Probability of firms not changing prices in a given period q 0.83
Unemployment benefit replacement ratio b 0.6
Elasticity of the survival probability with respect to employment eSN 0.4
Labor intensity a 0.9
Technology index A 1
Union's bargaining power G 0.1
Gradual reform correlation parameter ry 0.7
Low/High habit formation h 0.5 / 0.7
Low/High inflation inertia g
b 0.27 / 0.5
Low/High loss relative weight on output stabilization w y 0.01 / 1
Inflation feedback parameter fp 0.5
Output-gap feedback parameter fy 0.125
Interest rate smoothing parameter rr 0.8
;￿￿￿￿ 8K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $+6 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  C￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 9DD9￿ ￿￿￿￿  "96 ￿￿￿ 9$"￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿E+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿ &￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿ ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿ 98￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #+7￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿￿￿￿ %V ( ￿￿ ￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  C ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #$$6￿ ￿+ #%E+7H ￿ 
7H￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ C#$$#E ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $+# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿
7D￿￿￿ #￿ *￿  ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* 9￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿, ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿￿ ￿ ￿E+ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ C#$$9E ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C#$$$E ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿+ A￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿F  C#$$9E￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
*￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 4￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C￿ ￿ ￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ +
-￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ K ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿ ￿:￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿:￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿+ ;￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿ ￿￿ C#$$6E+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ /￿￿ ￿￿ C9DDD5 #$$6E+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿+ :￿￿￿￿ J+ :￿￿￿￿￿￿￿ @+ ￿￿￿￿￿￿ !+ @￿￿￿￿￿ ￿￿￿ J+ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ C9DD"E￿ *￿#
￿+￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿ , -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿ + % ￿￿￿ 8￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ J+ ￿+ ￿￿￿ !+ ￿+ O￿￿￿￿￿ C9DH"E￿ I￿ /￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ :￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿ 4￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿I￿ /￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ N￿￿+ 9$$￿ ￿￿￿￿￿￿(
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:￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ !+ ￿+ ￿￿￿ A￿￿  C#$$6E￿ )@￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿@
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ + /￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9$V ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9DDDE￿ ￿￿￿￿￿￿
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6$:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A+ !+ ￿￿￿ @+ U￿￿￿ C9DHDE￿ );￿￿ @￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ /￿￿ 4+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿ 1￿2￿￿￿￿ N￿￿+ 8D￿ /￿ 6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A+ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿  C9DH%E￿ IG￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿I￿
56￿1 -￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-; ￿￿￿  
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A+ !+ ￿￿￿ /+ 0￿￿￿￿￿￿￿ C9DH8E￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿  ￿￿
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A: output (solid) and FP-output (dashed) response













C: nominal interest rate response
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-3   B: inflation response







C: nominal interest rate response








-3       D: output-gap response
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-3                     C: nominal interest rate response








-3       D: output-gap response
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-4     B: inflation response








-3                     C: nominal interest rate response








-3       D: output-gap response
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-3                     C: nominal interest rate response
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-3       D: output-gap response
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